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Legújabb operette a népszínház műsoráról.
gfip**Itt m á s o d * * ® * * .
I-ső Uff király —
Erísszon, nagykövet 
S irokkó , csillagvizsgáló 
Tapioka, Edsszon titkára 
Rendőrfőnök 
Lazuli. bázaló fiú —
Laula, herczegnő —
Áloe, Erisszon felesége 
Pataka ~  —
Dobó.
Püspöki.
Rónaszéki.
Hegyesi.
Bognár.
Margó Czélia. 
Ellinger Ilona. 
Locsarekné. 
Szilágyi B.
Czalczal — 
Oázisz — 
Tuka —  
Aszfodéle 
Czinia 
Kukuli — 
Ádza —-
Egy inas
Püspökiné. 
Borsai Lia. f 
Vásárhelyi R. 
Ábrányi Mari. 
Bátori Róza. 
Kocsis Etel. 
Osváth B.
Nagy József.
Nép, katonaság, udvarbeliek. Történik; Uff király birodalmi székvárosában.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III- 
sorig 1 fi t 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  k r . __________________ .'y .______ _ ____________  , ________ _
g H Szelvény-jegyek  ma e g é s z  n a p  érvényesek.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
PJP' <3 1 osaxl ía,** Icezdete * 7 ó rakor,
Holnap, Vasárnap 1887. Október 30-dikán:
V iola, az  alföldi h a ram ia .
Szigeti népszínműve.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreesen, j 887. Nyom. a város könyvnyomdájában. —  l m  (Bgm. 52,617. sz, a. 1887.)             _
i  -  —■........... '...........
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  ,
VÁROSI SZÍNHÁZ.
29-ik szám.
9-dik szám.
Szombaton, 1887. október 39-én.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét írták : Bátor és Hegyi. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
DEBRECZENI
Idény bérlet
Il-ik kis bérlet
